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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para obtener  el 
título profesional de: Licenciado en Educación, presento el trabajo de 
investigación básico, descriptivo correlacional  denominado: “Motivación  y 
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria de la institución educativa Alfonso Ugarte N° 20191 del distrito de San 
Vicente de Cañete, en el  año lectivo 2015” 
 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la descripción y la relación 
entre  La Motivación y Rendimiento Académico en los  estudiantes de la 
institución educativa del distrito de San Vicente de Cañete año 2015. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo 
I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema, la 
justificación y los  objetivos. En  el  Capítulo  II:   Incluye los antecedentes, el  
Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: La Motivación y el Rendimiento 
Académico además se evidencia el marco conceptual. En el Capítulo III: Se 
plantea las hipótesis, la identificación, descripción y operacionalización de las 
variables. En el Capítulo IV Se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   
Finalmente el Capítulo V corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la Motivación y el Rendimiento Académico de los estudiantes del 
cuarto grado  de educación secundaria de la  Institución Educativa Alfonso Ugarte 
N° 20191 del distrito de San Vicente de Cañete en al año lectivo 2015?, y el 
objetivo general fue: Determinar la relación que existe  entre La motivación  y 
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria de la institución educativa Alfonso Ugarte N° 20191 del distrito de San 
Vicente de Cañete, en el año lectivo 2015. 
La metodología que se aplicó fue: Básica de tipo descriptivo y explicativo, con 
un nivel descriptivo, correlacional;  El tipo de diseño utilizado en la presente 
investigación fue diseño Transeccional descriptivo, no experimental; el método 
empleado fue hipotético deductivo, la técnica empleada fue la encuesta con un 
cuestionario tipo Likert. 
 La conclusión obtenida indica que en la población analizada, presenta un 
buen Rendimiento Académico, frente a un buena Motivación por lo tanto se 
encuentran asociados significativamente, como se muestra con el estadístico de  
Rho de Spearman de 0.559, a un nivel de significación de (p < .000) entre estas 
dos variables analizadas. 
 
















The present research had as general problem: What is the relationship between 
motivation and academic performance of students in the fourth grade of secondary 
education of School Alfonso Ugarte N ° 20191 District of San Vicente de Cañete in 
the school year 2015?, and the overall objective was: To determine the 
relationship between motivation and academic performance of students in the 
fourth grade of secondary school education Alfonso Ugarte N ° 20191 District of 
San Vicente de Cañete, in the school year 2015. 
The methodology was applied: Basic descriptive and explanatory type, with 
a descriptive, correlational level; the type of design used in this study was not 
experimental transactional descriptive design; the method used was deductive 
hypothetical, the technique used was a survey with a questionnaire Likert. 
The conclusion obtained indicates that the analyzed population, presents a 
good academic performance, compared to a good Motivation therefore are 
associated significantly, as shown with statistical Rho Spearman 0.559 at a 
significance level of (p <.000) between these two variables. 
Keywords: Motivation, academic and performance. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
